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NCCAA DISTRICT III LEYBALL TOURNAMENT 
CEDARVILLE COLLEGE CONCORDIA CO GRACE COLLEGE 
Head Coach: Teresa Clark Head Coach: Sue Mac Head Coach: Candace Moats 
Assistant: Jim Clark Assistant: Kim Chaffee Assistant: Mike Alejado 
No. Name Pos. Ht. Yr. No. Name Pos. Ht. Yr. No. Name Pos. Ht. Yr. 
1 Sarah Jackson AA 5-8 Sr. 2 Audra Block s 5-5 Sr. 2 Stacy Arnold OH 5-9 Sr. 5 Julie Barkhaus s 5-7 So. 6 Amy Wilson MH 5-8 Jr. 3 Melissa Rants s 5-10 Jr. 
6 Amanda Johns s 5-7 Fr. 7 Kathy Schulenburg OH 5-7 So. 6 Lorrie Boger OS 5-4 Sr. 
8 Rachel Tilton s 5-5 Fr. 8 Theresa Walker RS 5-7 So. 7 Stacey Jackson OH 5-10 Sr. 9 Miranda Woller MH 5-11 Fr. 9 Darci Smith RS 5-7 Sr. 8 Crista Langerud OH 5-8 Fr 
10 Christine Scheffel DS 5-6 So. 10 Jennifer Stought MH 5-8 Fr. 9 Megan Lash MH 5-11 Sr. 
12 Melissa Sprankle s 5-6 Sr. 11 Sarah Riske MH. 5-8 Fr. 11 Kelly Milbrandt s 5-4 Fr. 
13 Julie Opperman MH 5-10 So. 12 Kristy Kennedy OH 5-6 Fr. 13 Rebecca Wahlstrom MH 6-0 Sr. 
14 Jody Thompson DS 5-4 Fr. 13 ~elly Kennedy s 5-6 Jr. 14 Molly Maidment OH 5-9 Jr. 
15 Casey Ruffin s 5-8 Fr. 14 Sarah Koester s 5-6 So. 15 DeAnna Beachy OH 5-9 Fr. 
16 Suzanne Lehman OH 5-6 So. 
18 Lisa Weirich AA 5-10 Jr. 
21 Marcie Curry BR 5-4 Sr. 
22 Heather Scheffel OH 5-8 Jr. 
23Bethany Comer OH 5-9 Jr. 
SPRING ARBOR COLLEGE INDIANA WESLEYAN UNIVERSITY 
Head Coach: Steve Fleagle Head Coach: Mary York 
Assistant: Shannon Scholten Assistant: Brad Murphy 
No. Name Pos Ht Yr No. Name Pos Ht Yr 
2 Renee Rambadt MH 5-11 Fr. 1 Dawn Mills OH 5-7 Fr. 
3 Angie Black MH 5-11 So. 4 Heidi Owens OS 5-8 Fr. 
4 Mandy Kock DS 5-2 So. 5 Tonya Garland OH 5-8 Sr. 
7 CamlCn Wittman OH 6-1 Sr. 6 Leslie Gottschalk DS 5-4 Fr. 
8 Amy Mousseau OH 5-8 Jr. 7 Jessica Ronk OH 5-8 Jr. 
13 JillW"mn s 5-7 Fr. 8 Rebecca Haynes MH 6-0 Sr. 
15 Dawn Hawkins OH 5-8 Fr. 11 Jennifer Hutchinson OS 5-3 Jr. 
13 Stephanie Richard MH 6-0 Sr. 
15 Beth James OS 5-3 Jr. 
17 Miriam Fratzke OS 5-3 So. 
19 Gina Sapp MH 6-1 Fr. 
20 EvaD. Baker s 5-9 Fr. 

